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6. Bagi Yayasan, kepala sekolah, dan pengawas atau pihak terkait seyogyanya selalu memberikan  
bimbingan, dan pembinaan kepada guru-guru terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang  
harus dilakukan menjadi seorang guru. Akan lebih baik lagi apabila dilakukan pelatihan khusus 
sehubungan dengan masalah-masalah peningkatan kinerja guru.  
7. Bagi guru hendaknya untuk dapat meningkatkan kinerja guru sebagai seorang pendidik yaitu 
melalui pelatihan-pelatihan atau seminar sebagai modal dasar dalam melaksanakan tugasnya 
sehari-hari secara optimal dan profesional. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 
kompetensi padagogik dalam mendukungpelaksanaan tugas dalam melaksankan tanggung jawab 
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